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Plan iDebtde.' 
Splitting SIU -c~nipUll~' rec~mllien(lB:d 
. ., ... a... 
DoIIr ....... ~ 
nw ........ fIIsnr ..... ......... I-. •• _ JaotilooliMo willi 
~.. ____ ...-oIit«dY \AI 
dIP 11\1 ...... it ~ .......... 
............ ~....--~f1111oe 
IIIincIis a-.t fII tljpIr 
HIlKE I. 
T'M o-miltee .... _1IIy adopIecI 
W leel 1 tiaaI 01 iIs..dllJJrman. 
Chicaco _,....-..-IIa:D1 Ja_ 
C Worthy. SelUnI.\Iy. T'M ...,."i\l.~ 
~ ~n ::~ ... "~v!:.=,~ 
montho Ind should malt. a final repor1 
In • fow .......u. Worthy said in a 
Ir~"'I«V_ 
IoI'ortIo' is Ihr aalM man who lasl 
oummer ~ • ma~1 con-
OU ILOnl .roporI OIl 1M UniVft'SIIY', lew· 
orrung ~ Thr ...,..,.,. ...... 
... m IOIwd by tt.. ' IU Board. .-.. 
mondfod appointment 01 a I)'Stem pres!-
do-nt thr .... h wtuch 1M two IU d",,,. 
crl""" would repor1 to 1M Booircl. 
W,Klhy . ... od .I~ !.be SlU repor1 
and thr r-K't'1'II commiUer r«'OIIIrnt"'& 
dauon (or St U Wt"f't" not lnconsutrnt. He' 
... od lho SIU Boan! appointed. IUV.,., 
.lIy Admtnu. trauvf" CouDCtI to functton 
In LhI· grn.. capaC-II), as a sy tern 
I>rntd<-nt 
Worthy ""od til<' Sill rt1><Jrl. whId> 
.. sa hltchl)' ("nl.lca l oIthr C't'fItrahz".lion 
01 pow,-r In tilt- p ..... odf'nt ·. oIrK'<'. also 
Impl .... that • tyatem preIIdeol m'¥ht 
DOl boo)ll!Odod OIl a Pf'"IIIl- ...... 
• .".,.., .......... an ....... eilhr 
• 1I ... t_ at SJU clurirw tt.. in",rim 
.. """ ... oummor,'- '" saod. ' 'The 
Cooncl bu pt"Ot't"Oded to drifoplr func-
t" ... prf'v ..... 1y held by tilt- <'"1lral a6-
rnlraGeralton to t.tw two C'.arnpuM"l- " 
Worthy ""od lhat SIU .. III much far· 
ltwr down Ihr hIM" toward autonom)' for 
._.,.......u.aIloeU--fII 
.....M ...... _loeIdtk~ 
-.- ~ IIoe ____ 
Ufil laK ..... t.ve ........ .., 
...... ill tile uniwesicy's ........... 
__ Vader c-millftH'. pIaD, 
!.be U fII 1'. Cbia&o CireW campus 
~ toe _I""""'..... a,- . lines 
-....r to 1M pIaD f.. ~ SilIJ.£6-
-*rillt call!f"'5-
Undor. IIw ~t a ...... __ 1M 
OIIIr uouversfties ~ orpniud undrr a 
" I)'SIHD 01 systrms" on wbidJ f .. " 
boam. govern the uou.-ersoties. n.. 
four boam. .r~ the Unillenity cI 
IUinois. SIU. 1M Boen! cI R.-gtn15 .nd 
1M lIGan! 01 Ga.· .......... 
IoI'onhy said ... was ~ til haVUIg 
a 14'panle *"' for tht- Edwardsvillr 
campus. or for that mattOf'. aU U ........ 
mstlWll .... In IIh~ wtoich was coo-
Aden!d by the .commlUH' .. , c... tirTW". 
Worth)' saKi tK· and Lhfo commJtlt"t" 
.re __ \0 _".Ir boam. boca_ 
Ilus would cn-all' " Inherently .. -eat 
boam." " 'hleh wwld "'" hav~ tht-
.......... \0 .. LOnd up 10 lilt- IBH£." 
I Mit-ad of bot'lOg a C'oordlnAung 
boan!. til<' lilliE """Id "1>ocumP • 
dt-(actl) )ta lf"-wdt' J!O\'t"'f"ntng boa,rd.: ' 
hr ",0<1 
Worlh,·' ) cdmmltlN' r Kommf'n· 
datlons an' rom.Kk-1't"d modt"ntf> .po 
pr-oadlMo 10 chan,.:(os m thf' syste-m cI 
~)'5 1t"m5 li nriM' the- rt"C."t'nl adopct'd 
plan. SI and tilt- cI I would ... 
brought IllOf'<' In 10.,.. wllh tt.. Booin! cI 
I\eaftMa and BoanI 01 Governors In 
~ tIIr ...... 1drtIb 01_ sdiooIo .. 
Northern III lnoi. . lII i80i. Stat •. 
W l'Strrn II Iinots and East...-n II ......... 
..-porI dln.octly to OIW 01 1M two boards. 
Olhrr commItte<> ,....,..."mendalJOftS 
• ..., 10 lIftp 1M ."......,. four boan! 
5)'Swm. havC" ltwo d I lr'Ust.r't"5 .~ 
poonl«l Imtnd 01 C'l«lftI, and ......... ,.. 
Jacobini <to' cooperate 
with recommendations 
.. p-_ ... 
0. .... E .. pu.. ,..,. Wri ... 
H B Ja('ablnl . dln."""tOf' c:J IhI" (Ao.nu.'1' 
rOf \· ... tnaRlC"M' Sludan. $.Aid Wanda> 
he- a.s ba ICAIl, Rrattf'lfOd with IhI:-
ft",,·ww p.,....r [fo ",...t on lhr CCO"'t'r 
and wwkt C"'CIIIlIpf"ralf" (0 Impwnwntahon 
01 the JilI .... .- • ........, ...... 11 ..... 
"''T'hr CC'ftfn .. ·.U c::oopf't'1I.. 10 lblt 
fuliell f"lUrnl to matt" ed,jus-tJrWonb (0 
ronI..-m 10 an)' _ pobc1 ," Aod 
J..-ob'N. who pntsed tIM- ....t 01 lho 
~'.~~~=~:'" '.",hy mnn 
Thr po""r • ...,..,n. - ...- • "" 
monthudv d thr M'nlt"1' . W'a!> rt>w~ 
t ' rtdlly by Oha ..... , .... Robwt (~ L ... ,.... 
Lay.... rei 1M- .....,plMr-I) . • ~n--t'<! .,th 
mtlt't fA ltw r'f'("t:Jf,uI'M"ndalions 01 lhlt' 
po"'" 
Thr ,..."... rn..Idr nuW" rf"'("'Qf11rIW'D-
dAll~ .. "tlK-h u..-tudfoo f"f'fWllutY11" It.-
... "f'ftC~ fur Inlf'rTWlluonal (}.ro\~1 
t II) I .:rant w1uc'h (unrb UW' C"'fII1Wr so 
. to r"~ Jbf' ac..dt-m1C rwtun> ~ 
thr 
Tlot..."..t abo aok.-d thaI .... ....... ~< 
LIp tU ~ suJf. IL" 
Gw 
Bode 
Goa ..... --. _ ...... , 
_ .. --. ......... - ' 
....... - .... 0....- ... 
... - 9 I 
1Id\'1SOt')' C"Of'Dmtttr'C" .reth a pulK") C'Of!). 
mJtI~ ..... rorrnulalr an opioratlni! 
pilpN' W'hlrll ... auld statr thr J,!'OIIlb oliN> 
ernl ... r 
Jaf."1lbml said SOf1'M" 01 thr n'("OfI\f1ll"n-
dalluns.. such 1tM- polK') rommlth¥ 
~ In m"" beiorr fbi- pa~1 n\illoCk 
Its IT'pOt1. but he" rf'f~lord f rom 
5U4tl tllOll5 untLi lhr ~ W'a,§. rnadt-
publir . 
II" _ ho ......,Id ... v...-y murl1 ,n 
!a,'O( 01 • f'OIX'Y awn mil t...- "-hocto 
wrwkt tw ~nl.all\f" c1 thr ' "arW'JU.-" 
("OOS1ltut"f'l('"M"S In\ ~\ ("(f . ... lh thr C"f"nl~ 
On thr ~t"~ paP" """""'mM>-
<bIUon Ja<'Oblru s.atd ht WC&l1d r'W"t'd 10 
mrrt With w ~nt'l (or ~. " Ulwr 
Pft'taUGn 01 what U . .. ...('"'OfDmJU.ft' tad U1 
mlnd OlhN th;an thu pO'ult Jat'Obim 
~Jd hit found 1M r",""mrndalt«ts to 
hr qull r !!OOd-
Tom !l.mp"'" ~ fII 1M 
Sonulhrrn I lhnot.' I',.acr Cem.fDJt.I.n' 
• Sl I.lI(,: , • Ncft ~ ~ ott'd 10 !.hrir' talW' ~ 
,.....rncJ\"'" t .... ("rftt ...... from SIC .. -as IlOl 
"0 pW-i&.""'tood _ l1h Ibr rrpart 
I"'~ .... I Ihr p.uwbsu ~ 
\tw' M odrnor- II .. " ~ rr-b_p 
. ,lh. "'.u .~Id In\uf\'"f' gl' loR ~rd"InIc3 l 
~~e<araa. 
_ -1'bry ~ .... __ ~ 01 
___ 1MCft,t .... · . ............. _ 
..-..- IA'dINnI t · ~ .-.-
_ AID and Sll'." 0.....-,- .. od. 
........... .- SJPC 
...--. .. J..-ry. ~ eu.:bd 
.... ~ ~tJw~-"",1IIr 
...-~...... ta ..... 
~..-~_t:........, 
._dJdftped-.... 




Fou, year-oki Joyce ........ 0 ..... c..bond.ak .,OIUft9I"tao . ... Itt 
.. ..." oC s"u t. • .t.nb .t.o ~ .. th ........ c:w-. ........ .. 
... Anudr, Muh,-Pvrpow CAn.' . f"td thalt theo _or1d " lutl of 
.... IaWOl!ldlRor ...... ....,...,.,..,. n.t..,.tftIf • ..,~ 
...... of 0. ~ .... .,. OIl .,... 6 (PhoIO by ~" L0p.n01 j 
Laos protested 
Capitol bombed 
.nd lhr 0K'1 ~. rMoW,u . .an ( •• mad 
man 
Tbr tw..mh ..t\anf"'f'f"d '-1rw:k:N~ 10 ltv-
~ ~o< lronl "" ..... ....... 
"""Id ...... no co-.. Thr s.-......... .... 
..,. was bod ' clama~.-d. 
Sanw ........ 0. W'f'r? _ltd .n<! 
-arkmt"ft canrd oul k.cI .tll"f k.....t I~ 
.-
n... botnh...... fo;Ij.r _ • • an &:two Irl&J.nd 
n.- ..... 1M;:r hrIooo thr s....", en. m 
brt 
Cap.a! I''''J('P <Ror/ J ...... 1'_rIl 
""" IIw _ rJqJ6ocIr1I a t I lIZ • m 
EST. • "" If hu!ar "'1M • ...... ""t .... 10M • ~.01 __ ..,....aUlol . 
-n.~ _"".-......... y ... wiI ...  ....... ~ 
...... __ .. fftl. 1::-... _ 
Tw. ... ...-~ .... N~ 
....... _Ulu... .. 
f'1N ........... Ana ___ 
-.,.. ......... -.pt-~ 
.... -
, S f ".'-_ 
;;..~--...---A81r _____ ...... ~_ . .................. __ 
.,.... . ....... IIU~ ' ....... IIMIII ....... __ _ 
?7"':" ·"=:I.:C: G~ ... 4 4 z"'::" -r ........ ~ 
''-- ' _ ....... .-......-
~"t.~.-~ :;;...-::-.. ~ -:. = _ .. 0:: r:;:-..;'"C 
-'!!oy_dot~ _ ......... _-
__ doe __ _ . . ,.-- ... 
-." --.. .. J . __ , CIIIottoo C _ 
.... _ __ __ ~ aoo:'t:"' tI doe o.w--
_. ~ doo tHpan.ftl. tI :I ; ~ s..-. 
,,-,_~ _..- .. tW~tI 
........... dot.- p:riod .... ~;..,::s..:iIII. = 
..... i - tI_ 8oIt1 PnUIooo ,... ~~-,.:-.:::"' ~~ .... C ... ·P-. c- -.... u:I 
_ .............. --~IO__ -... 
~ probIom .... poor rood-
at sm 
beeS !ram Ibr U .. _ """" 
..... .,.. "'lib iUl n.r _ 
=.::m ~'~ rn: ~ ta;U"('r wN1r It .... 1idJft. hi' NEAR GRAND & WAt L PHONE 549-5672 LAST TWO OA YS 
..... 
NA comnu:lI.rIr can <bot wry ~ 
if ... car<tully ...........t " "'lib 
... '~ I( DO 0Dr b. .~ r:J.lbt aJIID-
art iw:DlC'UCm and DO'" coatrIbu1.D 
~~..: .. ~= 
After ClallMdOQC L..a)« ""'""" 
~~~~ 
::.-T..ftU..:!' :"mNt~~-
""'Ow- .... COIIIC'I"'f'lI ... WIth rlldJ .. 
.... _Il10 Dally ECYJ>U01I can .... -
1« Iert'e itl audirncn. ... W lib UJd 
"8uI. ft"8')'c.w rmu:1 ~ in rrund 
IMt the ea.&aCl1 d ont) an .tVU«') 
",.... We' ( thr COJ.tIC1J I can ma&r 
~llCJImand~ • . 
but aayth&nc bryond thai wauJ,d In-
~on(~r:J.u..~.' hi' 
''''hea . -" tft'e~ pr~ can-
0I!I'laIlI tbr Dally f:cypu.a.tL .r rna, 
It 10 dNJh UYLrC to (tnd • 
SHOIIIINGSATIIO 915PItI 
1:ATCH-22 
'.-i. IS,QUITE SIMPLY, 
_ t l .THE lEST AMERICAN FILM 
.. I'VE SEEN THIS YEARr - ~-;-;'~ 
=-.~ ______ .... 10 ... tD _____ ... ....,.. 







Spec ial Dr ink : 
To m Coll in s 




l . I> 
b •• , 2 S< 
dunk. SO< 
, 
By u.. .. tNty Newt s.r.~ 
J W "'"",.. prd_ '" r ..... try 
at MlChIpn SU .. U_I1. East 
Lat .... will Ii" .is taIta em fanst 
lrt.'r 'mtW'O¥'frDtal .t SJU Tuc8day 
to ""riday . as ~11 ~ • tOl"Sll'y 
wnunar K"f1II!I. A.U  are 
"P"" to thr pubh" 
~ :tI!~:t s!uJ:. 
Roc:wn 1. an '-n.r V.1IlIr 01 Ttft' 1m-
~ Procnms to 0.. Foret 
R.t..Qpor:' At J p..m. 1'UetdI,. br WiJJ 
.peak 1ft ,t.- forrst Sc1t"ncn 
l....abor.tory conIt"~ room on 
·· RH~. rch Slud,u on lh. 
Hybo'IdiutIoo and Tuoftomy '" .... -_ .. 
't'l'rM ..... are K'twduJcod far 
W___.,. TbP Ont WlU br 81 I 
r: ~~:; ~1:U't '"7: 
SllrinII_ , _ ~ ~ ...... 
~ =:';':'~ 'H:D ~~ 
·~\I_"N_ 
-" V.s. Trw Spocioo. " Al .... 
1. -.. '" lIw XJ Sip>a Pi 
=~.:~ ~"!'- New Now """'" '" 
Bae" pl.,. ·O.U TIU~' 
Sill'. 5"....,...... Bud, Nict J 
~_.wlU~ a __  "Our 0w1I".... 
(~rr- !lads 10 _ aad __ 
~-' '''p. .... '''~ '' Sbryodt __ lIw S-.t '" 
111'-_ -
Tho ......." wID I .. "," ..-
_r"",,!Iads . "~t' ....... 
'-'-f'Ora'Y s.c..... ... " u.lIa 
'"""""" and n..a-." ··r ... 
&.I II) Wat. ,. ,. Aa Earty f'wm 
W1&bCwAtU ..... ' PeuII ( w.a J," 
;::;:~..t~t J':;>"'~ 
n.......-."'rom a-:tt's nnw·'· aai 
"CIor1aIa Up. nw. 0-... .... Good 
!'f"~ ~1 lS ..., 10 thr pubbc 
.,~ ct.,..,.. 
. ...... ~hool ...... .. iol[ 
fri . brr niOI! .... ooon p......., ud ~1IIb ..... 
~fCll"UWF,.....s.:-t..aIf'~ 
 . .. _s......,. ___ 
....... ""'It...w) .. ~'" 
r .... SdoooI 
-.rr 1'IPf'd ~ to «pi ..... I.tw 
pIIwIr. haw prt..tn ...t ","""ad 
ndI.s.. •. ~ ... " .. ~ 1~ 
...,....t~ . ~UIp.,. 
---"'"- --0&-
_ • pa.r1IC:ps-. • -
• • _-- .. __ • .so, 
... a,......, _n:IIIIIIat1 La...,...,. 
.... rrw~OfI' .... ~ 
_ '" .. l ·on..-..Q C_ 
..uawrn. 
Medina . acc~es Army 
"hrfl \ 00 ft'r"l do"' " and vul 
AraIJ .. .,,_ Ie _loa dI' .... t • 
...- ..... "' .... .." 
~_~.lf"l 
 G&- . atd hr .. r:. ~~ 
=, :n:::.~.I~~ 
""'"" G .... bill !!oat lIw ~ bb 
IUiUrId --*n daI bfo oat bt- ptn!U1· 
Mod .. cIolO 
- LiO \ our 11ft'" .nd 1ft, ,.. . ..... \ IIU' •• ...J, 
. H~ 11t..- It. 'I ......... ('r.t~ 
• 
'Selfishness, morality 
corr •• p'ond directly' 
T. tile DeJlJ 1'4ndM; 
RtI~ .. " .......... uNo .............. • ..... 
I« eaadaIIiIII~: . 
~ 01 • ........ ~ d~ 
... , IO- ih., cIe&Ift 01 biI ...... liIy, II'bis 
__ 10 be 1Ud> ........ abwiauI Itvism; yft ill 
today'. m,.ue.aIlI'II ...... tIoI ~ it is....,....ry 
10 dOC_ aad apIaia (.l~ ill Ibis ~~181 
form) and, In dGillll so. defend lbb bask ethical 
lftWt. 
Pus!. ··odf .. m-s·· and " morality" must be 
defined, SdfIShnesl .-... simply "tonOI'm .. ,th 
OM" ...... tntft'ftU. " Waralily means "a ccxIe at 
val.- to guide mao' . d>oic:es .nd actJons" (Ayn 
Rand. Vi~ 01 ~, P. 13). 
A man's basIC' vaJue must be to hve- « ai~ death.. 
tbe basic .Itrrnauve. is thaI ... ~ In wbidi aU h .. 
val~ eeat:e to ttla'). nw apes. thrn. c:L • man' s 
hwrarchy at values musl be his h! • . 
But this Id. is noc IUSU"ned autOlnallCally. Ii.· 
must conttrn bltnMlf With lboughll and .roans 
Which ",:II IUpport his life. Ii. must n.ca,,,,,ily be 
" COfI«.'rned " 11h Ius '-" inlerOilU" 0< be Will nega~ 
the va low wtuch is Ills CMD life. 
To be moral . a man mull follow Ius correct moral 
ccxIe 01 values. His primal)' moral valw is Ilia Iif~ 
wtuch be musl maiAlaili by both ... llcmaJ lbauCbt and 
",,!Jon In the ...-rice 01 his life HiI 1Wr'-!. m.-t 
moral "qJOCenI" _ -nI7 be~th ...... 
_n inlelaU." The ~ 01 b.Ia moralill 
CiII ,eopoadIlO tile clop-. 10 wbich be ~ this 
selfllh """"""'-
This is the ethical doctrine III indlviduahlm. N",,·. 
ccnsidee the popular .ltema!Jv •. allrwsm. 
Wlulo Indtvlcluahlm holds that Man lS .n end 10 
hi.....,1t ( fort>oddillll human sacrif~ ). a ltruism holds 
thaI be is
l
= the ima .. to the ends III othen-
tha i Ius .. . 1aUII" life IS 10 be lOIeraWill only it 01 
_ Ibt ~.. III anocber Individual or other In-
dIvldtu-.-thal ... n 10 properly • sacrifICial animaL 
" .. both iconic: and CIbec:ottw thaI IUd> a "'" IewIonI. 
canniba listic:. bJond.-slaintd doctrine should be aettp-
led as "~nt" 1M' as ren..u,. "b<1lther1y-
krv . ... 
And C<JnC<'mI,. .. lilies' p;tica : ",.., " radlCllr' 




E ....... r OiUCS T«hnoIOIO' 
'SIP C's action reflects 
. ideas on committees 
Dall,. £«yptiaa 
"No roo_ 10, 
~.......a--.. CIIlti"ll them aamn. laY'''' lhry .... 
~..:t BUI this is - the .-llJOInl III the SIPC 
If _l",* only al the panel' s comPOSIUon. the SlPC 
pciUll was the roilOWillll- Thr member m_ famIliar 
with lhe V~",..., Cen~ ...... Prill RandaU 
N~ who peY'haps more than any _ pro(essor 
help«! to esu;:>:.sn the Center. H. lured Weok-y 
FlShel. be hll'od MII,lOa Sacb ; be prrvlous ly 
publl5hed a rTpor1 fnanllll the Center Ano<h<'r 
pro(essor on the panel had ...-ved ....... III the V ~I ' 
namt'W Cenl.f't"·s rommlt l.f'oles. de . ttc.. -rru.. It 11 DC( 
iQl(lCally ,m_,blr thai oucb a 'w~' pa .... ,,'wid 
rrlatr 10 the- ml!'!JmAl <kotnands ~ anU-Cf"flIf"f CTlll n 
bul thts IS !uglily unhkrl)' 
~ points about IrtSlllC't"nty . namr calli"", etc . 
art' IrrdrvanL If lhfo main pra(~ on the pa .... 
"'OTT Prill. C. H",,'..., Gardl_. annIher .... ...-
.,"", Pral E:..rt Sllbbtu,t'tc.. the Y_rneoe ~nI"" 
,,'wad have' e"1o'rry nght 10 nPf"C't UK'h a panrl's con-
dUSKJf\ would urludP thr f"IlmlnlllJcxt ~ thr Centrr 
nus ..-auld bfo • f"Nlu"uc ~ment and not an al· 
tad upon Ole Ii"",,"\), eX the ~
Thr SlPC dioin_1 I'Hlly ~oos far beyond the 
" oaf ... • 8 10M! Ribbon PaMi on the V_mew Cenln 
(1I<'1Ua11y. the ROTC P .... I .... onr) .nd ""Lrnds to 
mo5t cunmitlt"rS appolntrd by thr F aOllty Counnl 
&lid lbr .-dmnus(rauOIl If MIC"h nwnmltl~ art' 10 
ta~.ny O"'l'!chbtllt)' ..... tta Jcudrnl\ ar.:l rnam ~C&I"'fff"r 
faculty, thfoy I'QU5t ~~ rTM"fT\btn _ho r.a"" 
polhi... . 'Ith the dftITTS .nd drma_ at oucb 
grt:&Ipt' Ot.hc-rtrLW Wf> shllil CU'ltJllUf' 10 ha, ' commtl· 
Opinion and Commentary 
EDrTO tALS - T1w Daly !-.aYp .... " ~ free diK1noion of "","""I ....,. I ......... 
..ti ...... _ lot"'"'" Iionr ~ Edolcnak - bbeled 0 ... ;"" - .n _eo .nd ,...,.-d by 
_bon of dw ........ 1 ..... lI»ff """ b) \tUdrn ...... Ird ., ,....,........ cv ....... and 
~t ...... 01 lhe .tJaou oal) 
.nt, anyway 
Ie5 .. 11ich maIu- &bghl rftC>I'tN. Iocili....... ,I>-
ItilUuons malnla,",,, the ........ quo~ !ado the 
conr ....... III much eX the rommuruly 
PIIYIliI Jean R-. 
Jumpr 
An 
Calley trial pits rules 
against human values 
To the U.,I), EtO'J>Ila1I 
.=1 
~ M"f'f1U to br • dJ{f~t kmd at LrLaI In 
G<'OfJ!'" .. ,he jUf) lisl ..... 10 aU -'" ~
",th the My Lo , _eNS n--. ",-1eIn·1. be the 
"'ItUlar paltrrn eX pI"OCftdl,.. ........ 1 .. b<-n a }uf)o 
lutft'15 to boCh .tdrs.. deiiberaln and comn ._ Wlln 
I \' t'M1K1.. With h' . ... C'OI1IIOSn afa.erw.nh. Tbr ~nK 
....,. Ll C~1Wy on lnal for the klllJ"" III man) 
el\1l ....... 1 My Lol III 1M Bul theft is .......uDftI[ 
~ ,nvoh'od here _ "'LPn! the picture ~
the I1W'n' V ....... uon III • Ia ... Thr ..... III human 
marais .bo p<'T1alDS to Ihb partiaolar trial .nd then-
lJo no .vmdlllQ It 
Somr Jl""'PIr .'Ill uy LL C&IIoy .. IIUlJly beca ..... 
hr IK'IUaUy (U'-ed upon and killod many o .... lia .... I I> 
dueb,. • orrwn I'" d»Jdrftl On tbP other hand. 
P"'I*' .. ,II Y)' ~ Med,na ... 1 , ... 11 '0< clu..-cll Aj( 
the ..- lo LL c.lIey to .m "'.....,. 1",,"11 1Iu,. 
..- n.u IS • blCl!" C'OIIfb<1 lhan .rtua II)' ""'"' 
the ..,... 
Yo' horiJ prnuiI II 10 bIome' n.. fact thai U. c.Ury 
fN'b hr ....., ;St. ... y_ to6d that _-omrn. dIt.Idren aM 
.......... <he _~. ~ 111m ., tile '.a thai ht 
... _ IIUllly If b)~ daaace be .... to &-,. c.p<. 
_ ', ant.-. . be _ IIbty .....uId haw been 
cluaptmrd 'or oat -,..... ... ant.-. , ....... __ 
off JC'rf y.-....... 6neo _ clrww tile _. 
Ii .......,. '" hr, al IhD pal1J<Vl,,, trial a C'GoIbct at 
rule .nd "'IfU1a1Mml thai hu "'_Dr _ the 
~ "P ........ the ... U Thr .... boIb-'" 
lD af'1lled r C'M"'a!Io ' rules • .IId reeulau.ra ~ bu.m.a.J'I 
__ b T'bey u..-.-.. GU1 <he PIIrtJIe caoo.. dall<ed " 
~ .. a bolt ~ aad ~ •• -" CU>-
nxu a., LaJ' to II tn thr fvEu.r't".. But .............. 
~ ....  ;'Ui./wor~"="~ 
~~:, =%~thrm wttb ~ vf 
£ric Ay .... 
,,-
a-n' 
~._ nit~" __ -"-
.. _ ............ c:..-... ....... 
_ ... T....,.,.., ............ ' 
~ ........ _a..II ........ __ 
-.--.~ ........ ~ 
..,c:.a., ....... -~_ 
00IIy~1-.-
~ c.rnpus SftIatr'. ~ 01 a ~1U1ioDa1 
amend""" .. to ........ lIw otr~ 01 . Ict pcftident <II 
. wcImt KUviUft appomUd. r8tber Jhan elec:led. .... 
unammws. Al lIw .. nw Unw lIw SftIatr doI .. 1ed a 
""""" to "'n lIw Wodml body praocIo!nl aDd ¥ice 
Local educators discuss causes 
Teacher militancy may' be.nefif all 
Thrre I!I. • rt"'VoIuuon gomg on In toduauon I""" 
votVtnfJ It''ad\t'1"s In Itw- M"COC'lIdary schools.. I t 11\ ~ 
p('·c.:~I ... r " n.-voluuoo' · howt-\'er. '" wruch ~'«}'onr 
""'Y .... n<-fit 
Dunn~ lhe 1_10 _I Y'''''. tb<- !'iallonal 
utUCII lion AS_lion I NEA I R.,...arch DIVISIon 
rt~-d 110 le~ Itnlus. worit at_geo and In-
h'rrupUon" M M'rYK:'t. Thto SEA estimated tha i 
11'.000 (('achen partKlpatt:'d In (hi> Itnkr actions and 
9U.ooo man hours m Instruct IOn wert' Invoh·ed.. The 
180 8tr:Lkf'S. work Sioppa.gt-s and InterrupUons 01 ser-
YICt" ...... lhe l.rg ... 1 number yt't r<'CO<'<k-d by lIw 
N'f~A Wllh only ...... uch d l .. upuon rt'pOf'led dUring 
'he \911-62 ochool y ... , . ,ho.' flgun ' has C'OIlunually In-
(TroaMd dunn.: ltw pa~t nlfw y t'8rs. lhf' Ja,gurt' has 
CORUnua-Uy Itnt"~as.rd durmg Itx- past nUll" years.. l~ 
!\lEA t1'J'C>"ls '. - • 
Olivo predicts continuation 
"TNdlr .. militancy 1.5 ~OUlI tn-conb nue." prechC:b 
I·.' .... f' 011"0, prot..,..." <II f'ducal_ al 51U a nd 
."Ihor 01 I .... book . T .... S«ondary School T od;oy " I 
do not mf'8 n c~os. j u t I lrf' ng lh throuRh 
poUl'SSlONlI "'11 "" .. u ....... .... added. 
. .,. ctIPn .... m ........... 01 lhetr pntlts.~onol 
poIUlioas l oday. Tb<-y "'w rOlind lIIal by ...... 'Iung 
~ .11>1:7 CDlId,adIiow sr-trr rt!IId .. Olin 
¥II aid ".. • -" 01 1M CWfttIt IMC:boo' 1Ir .. 10 II-. _~ .. w~" 01 
~ as CCiOIIRII"'" 10 ........ ·f .... !Mir __ 
a fAct alMSled to. II)' ~ ~ and ...... nd 
"TIle .... U- .... "'POI'I says Itl.-
_ . qaaflfled for --.lary M'hool 
.,.U- .... faIL .. i1IctMM' 01 au p"" .,.... "''ef' 
ltM' pnm.a,'l'I ,.... """"" PftdK'U UUs IUppIy 
will 1M nadonal doGaad by as _ 1\1 as 
• • I5O~
H-...r. lIw "'POI'I ~ ' "'nIP ~ 
pntbk-m .n -,,",.IUPPIY ond _nd '" .-
)'H'" brft '" uw-" ~ribuhon cI «ndul 
._ I .... ~ Iyl"'S 01 ASSIt! ........... rIIu.rr , ...... 
<hnrUI.ll" .n ,Iw- I_I .. .P"'1"'r...t 10 _ 
''''''''''111: .. n. eab' rtHds ' !lID .n st.wt "'ppI)' 01 
, .... ~ .......... 10 Ilw "'POI'I . .,.. ma~ 
ph) ",.1 _ ......... 1 arts. I .... ' ... 
.nd ..".... , "'~~I ..... jeda. 
lilt ...... fOlf ............ _ ." SS lUI'" 10 "'POI'I a 
"-ta.,.- 01 ~ '" ..... ~...,. and ... 
nC"M>' d I .................... all ~ ........ f). 
.... hooI ~ ....... 
lorgent 's uggests guidance p,ogr..o ~ 
up a' 'u wnll 
.,.._,&-s! 
) 
areas chost-n by sa gradu.ah~ t:nglbh. tu~'Of') . and 
nwms' phYSical educauon. art' .. In:·ad~ O\'f"r · supplltod 
nauonally 
l ...arJwnt has npn:ssed rOf'K"Mll ""n- ,-!nldual~ en-
ltT1"G already OV","SUpphfO(i OC'CUpauooal .~as and 
.... ( ..-Is tha I 1/1(> c .. U .. g~ and unl\· ....... " .. should 01· 
it'f" 11 IJrognm at guwiaDC"t" Inst.ruc1. l orl dealJog With 
. ~:a'lK'5 ~"a,;:a~~.~ah':'~::~~ra~ 
10 Indoy·:1:k>ss leacl>rn. Oliva said .... f ...... lhal 
It'adwn Will na"e 10 tx-c."Ofne " mor l" mobaM'" to find 
Jobs In Iht- curn-DI hnuttod markt"1 Y (.( dl(YM"tn~ 
rt"qu lN'fTl('015 (or t1'3Chrr et;rLl(lcaUon and !oaJ.ilr) 
discrepanCIes among \'anous par"U 01 lilt' l."OUntr) 
rnak.r moblh" unlt"Ulbk' and allen undt"sirablt' 
t" or exampi... lhr !'iEA R.,..,,,rrn Burt'''u ..."....,., 
that In 196it-fi8 . "m~ salarIeS (or W"COIndaf) s.chocM 
It!.iIcht'f"S fn CahConua .... f>n" $9,. PN ),t";u L " rom-
poured to slates such a!. Sc.tllh (arolma and 
MUSlSS1PPI With a\'~ragf" ~ ("arly Sil1an~ at SE.02$ 
and .SIi .912 rt'Spr.'1!,·.I) 
E \"'en i,rea le r sala ry dlSCrepall(""~ sotrM'Umn. 
L~1S-l In local art"u. J n rt'5('arrh C'CJInduc-u-d b\' tlv' 
A.ssoaauon m Ad rrunalnll\,(' PerMJflfW"1 In ' \\ t"51 
Suburban Ctucallo. ,he "''''ry sctxoduk-> 01 21 lulth 
schools """t"f'1' compan-d. Ttw- ulanc rallf,tt..1i (rom a 
low nM"an 01 $1..291 prr ~'t"a,. 10 a h"!h nwan 01 $10.361 
per y.,., for I~ .... lIt bachMon> d<-ft ....... and 
SI.,AIlS to $13.J52 ptT yNr (or lrac:hton Wlth rna.sf~ 
~ QpallflClll ..... for I",,<hr, CPrtlf""",,," a .... 
clcUnnlned 1>)' .,. majO!' "'!I"ona I aC'CTedlllD« 
~liGns in lIw lJ",~ Slalrl ~ w:e11 as by eado 
~~I IUI' • . · • 
lItiaais. fOlf ..,..mpIe. roqui ..... its .-. to ...... 
a ....... """" 01 42 _"'" hours ID ~I 
tduclt lion. A ....... 1 OIl CArtJr ... 1lon R_I.-a 
fOlf School P...-IID lhr sIMMs. _.lIIal 
111_ .. 1bP only SUo'" 10 rtqUirr 42 _ ....a. 
atMrs!l"do as T..,.. IndlOt'" a tucb 01. __ 
'-rs and .... J ......,.. a '- 01 • _ '-rs. 
~ .. .s~ salary dlfff"rt'DC'f'S and (<<". ch.n, 
..,.._ ""'Y ond IhIIs _...,. I'f'Rn<t 
.~ lI"y. ~phasu IS ........ pIaad OIl iU'" 
and _ ,--.' _ ........ 10 ... nd ............ 
tual cblput .... 
Ho.ilton e.pla im lEA .to.nd 
CUr1_ Haauhon. an IU.nots Educaa- AaocYuon 
rJl'ld ~tl\ ... from loI __ ••• pla" ... d lila, ... 
~I_ .......... bI_ ID II5.l but cmIy _11 
.-t. ,",*1_ all •• ",,,,, ~~af "'*"-" 
~~ . 
l lam.'- .... pIa .. 1t'd lhal lIw lEA _ a -.-
·" m.b_- Sland branDor " " 1JD1 .-.rd ..,. , .... 
..- pnobh-mt. <II lIw nl) .. -.. 111_,.... 
n ..... hro!:an ........ _1_ .nd _ ... -.. 
l ~tf"'01d ' . 
"" _ I ..... ' 1bP Jt~~ .. ....a as thr ,~. ~ . 
pr1manh ell" t.rI:AJ M"f' IICT'. f I1f"UII ,,«.t'U,..,. 
.nd ~'nn 10 l lr~' ~Llt~ d 1fW"\ 
.an- u.nIIII:* h"l ... 1'" d~~ ..."h Ihru f"~tn~ 
I'fNfW11ro. 
" ..... .:...1 .. It' 
The' ~ f.:A · ,. n."PO"1 00 " Th..· ":'('ononnc SliI lW. ~ lhi!' 
Teildullf;: Pro(~Of1. 1969-70' Stalf"S. " In 1.9$2·5,3 
onl~ 13 JX~r <'t"Ot ~ all Il'ac-he'''' In' f"lrmt'ftUiry ond 
5M.."OIld.an' pUblic w-hti04 ~ .• .,.. •• ,'amlng $4.500 (K moc" 
WNW 6l ,:M 'r Cffll N'-'("'MW<i ~ than 53 .500 II I!I. 
~tunauod IN.! 111 1989·70 onl~t 1.9 JX''- ("f'nl oIH" 
na'l\,ll\I; I("M 1M" SS.!JOO and fI7 I PC"f C'('"nl alt · 
n"<."t'1\' IRg s.s.soo or rna«' ; In fact. is 4 pt'1"'C'r.fll lin' 
rt"C't'1vang 57.sao or mON" and 4S pt'f" ",,,"l. SI~ Of 
m~. ' · 
Bt.·I~ ablt' to han' ttw m~1 quall!u-d IN. r tw·' ....... 
onto clthe mort" Important 3.\1l1t"("U at tt.· Irarhf'r ""'-11;-
pl~ and dt'rnand tn·nd ron .. wt.·n-"ft b~ l)rnif''UI ()n;tJ 
toducators ~ 
" SurpIUb lr~cht-,.... r an two a \aluabk' ltuns: 10 I~ ' 
prdf'SSU ... .. · Oln',a pn-c::h(Olrd " 't IA dlfhculi , ." 
1('acht,'f"'S but sdlooJ dl-. lnct. .. ~n tN· m l Hf' .".'-...:-h\,· I II 
hiring o' 
M,.... 1tMt-1i f1.1lln. prnldMlt ~ Ilw- SEA I~ f " ' t(jrOI 
I) opUmlMic about Ihr lL'4I<ilM' ""'l)lu\. " Sc-hc.,1 
boards liohoukl u.Jc" th!:- Jlf'M"'f"'nt tocrt"a.W'd ',..chr, WI" 
pt).- thr g rt'ah'Sl In 16 yt-a~ 10 Inaugural,. a nMl 
("fiI d ~nocch tdu("all(m ror all ciuidn-n 10 lhr 
MUf.,,,: ~ uf1&l"d 
·' Rt"tact"n'H."'nt c4 I~a('"hrn M\' lntl wt».lArwiard 
qua.tC.aUQflS' · " 'as t.M rl~ ~ us hrm f'f'qUf'"tob M n 
B..n madI' 10 all school dl :trlCU 
FrN'dom 10 ('hoos," an O('('"Ui).llon I,. an 
" ,",abC"'Rllbk- n~hf ' .C'C'Of"dtod 10 .n Amrncam. 
U","",'N. fn-«Som lodrotrrmlfW' thrquahttC'ahOfbo 'Of 
thaI ottUpolHWI haw<! on ... pp1y . nd d<-mand 
mu.sl abo br ~rantft!d • n Ihl:l ".) . at. • ..-hoW 
f"\'t'T)'(I'WI can brnrflL 
··In .y long e.peri.lI,e. I fi lld 
the people of .. , ... 1 e •• .he, 
wont to got out of EeYlPt, 
or th e y wo nt 10 ,la y in-





Leanlllll IS a two-way slr ... t (or thr __ 
y~ at thr day ca~ omln at thr Attudu 
MuJu-~ ~In and (or tho SIU studrnts 
who won Wltb thrm tMT-e. 
TM cIUItIrftI learn thr aJphabrl. a... colon. 
_ Dames and otbrr lhinIIs tbat .... u ~Ip 
lb<1n /at« whrn thry ........ \indr.-~1Vn. .'" 
cordUIII to M... DrI.....,. Albnuon. day care 
SUlnrvbJ~ SJU s~nlS Learn how to c0m-
municate' WIth aKh two 10 (our years old- a 
major problem. accorthng to Tom Cra\"rns. 
<ducatlOll junior from ~vil"'. 
" One t1u"l! yoo .... m qulct<ly ," 1>0 saad . "", 
when thry nHd to KO to tl>o restroom .. 
TM Anudu day caN" ~ntrr 15 ant' cL two 
op<-rated os non-prolll St'rVI<"'S by Church 
Womt'n United. Ttw othrr LS at tht- fo- Int L' nlled 
Ml·lhodL51 Churctl.. ~rt" uNvenlly stud~15 
abo se-rv~ &J voiunt.foen and (or C'1"t.'d.Jts 10 
~&erJW'ntary tducaLJon 
Tht ''''0 C'f!'nters care' (or nearl, 110 chddren 
dally ~ a~ 56 to 60 cltild....., at the ~hurc-h 
and .boot SO at Allum 
The> s t.udt-nts each h;aVf" ant' IX' two ciuidrft1 1ft 
tMlr caN" "'hd~ at Ult' crnlen.. If 11 15 nap tlmf.'" , 
~. m~ c tuidrt"n are- morutcrt."d by 
studf'nLs 
MC.1 aI lhfo c tuktN":1 at tJwo ("'h .. ~ NU'f' 
woriung mOlhn-s. 1'0 .!I ("("Of1lrT\OlJ.alt' lh-' mltltw-rs 
tilt day 15 dl\'tdcod lOla '''' 0 parts. 00- .. ctuld may 
stay aU day 
Thfono arr 1Omf' duldn"fl who§,e m Ol htn d on ' I 
won but who ore considered hardship ~a.ws ~' 
thr centers. .• ~ ctuldf?n badl~' ~ to a l· 
tend. .. aoc:ordtng lD M .... Albnllon. 
When II IS det.ermlned that • duid nt'f"ds to 11 -
trnd Ow a'fller , htS parmLS afT c'OfuaC"trd hy 
thr p" ...... t c-o-onIlnator . N~no Aldridge. SH: 
graduatt a 55 1s tanl I n homr economic-I 
educauon. 
Many ~ lhr d:>.Jidn1l " tho .ItLt-nd lhr C"rfllt"'N 
art' (rom k:Jw lnCOmt r.mlllC!S. Mrs AlbnnOll 
said. TM Aid to Dependeat' e tuld...,., (ADC I 
program pay. (or cI,,1dret ~_ families 
~IW ADC payrnf'nlS OthH famlhn pay t.tw 
~I :~~~~ from 70:. ~n:o~ ;=I~ 
need Just to be loved." loin. A Ibn lion ... ad 
."nlto stllCk-nl5 gl\,E' chlkirt'f1 10\' (" and ca n ' :' !lohc.' 
-
Most d t1w st1.Jll:konu. " 'he> a.lli!J,lSl IN- rr~pUlBr m· 
stnK10n at tM C"f'nlrr. .aN' maJOf"'!o In f"4 t"m t"ft'-
tar")' t.'ducalloo. a('("ordlng to M ~ A Ibtlttoo 
Other" 5tudl'1lts "'onl~ at liM- C't"ntN an- \'C'-un· 
t('t"n .. 110 lust f"I1JO)' "orir. l~ " ' Ith ('hlk1~n 
Bt' s ldt"s co mmuni ca t ion . th., ~ tud f'" nl . 
someUmes find that dLloC'tphrul'lfC UW' C"hlkirt'fl 
can ~I prob&nns " Somf'tlmo you h,a"r to 
dl5C'1phnt" thr samr chddrTn f"'\·er)'1.InM" ) 'OU 
C"Om~." Cra"t"M saKi " At lht Urnf'. d lookJ. 
could llll, vau 'd br <koad BUI f!,'f'" mlrallif"$ lat,.,.. 
t~· art" n-ady 10 br afi("("uoRIIIt' .. 
1br schoob aN' not mlrnikd to be- slnC'1 Le-. r· 
ru~ !iof'SSI (Wt5 Tht- duktrt'fl MVf' frt:'lt' pia) iHw:t 
t.hNJ ~ Go."8 lO lhr gym for rXMTI5f" 
penods a~ 15 part ~ Ihr p~rl m and ~ 001' 
actJ\'lIy In v.1urn lhfo rtW"n an" <-Sp("(,,Ul:U) tw' l plul 
~t rs Albnllon .. wi 
~~ ~;, :~~~'r:~~ =!~I~ 
ltwo Mlpl"f'\,tsOf H(M'f'\'r r ~. I N' DOl pili n 01 a 
~m'l·"mwnl·~p«aSOn'd procram 
Yow 'd rw ... , wt;peCI fh,e,.. ... toO 
rnt..teil •• atlHnWll M\ • nu .... ", 
rb,,. ","01 'OU •• ~ y~'tan 
.. b....,..,<06d It ...... K*..,... t lOC) 
~I ... act . .. '" IPP"O~. '" 
turn. to ' .. t\kk T .. " ...... L'to. 
S .... •· Y~Wn.' tht An.uc:*-t 
d.ey c:er. ~ "to .. ' '"'"""' In 
the ABC' ' . .. o..nn.n ...".,.. ~ 
Gankttl &.II , bottl .. . .. dotnt un 
dft the ., .. 6--0 of ~bOn ,bot 
dent G.n. C . Dwye, flowet' Wi' l 
AnolNf .. Y" okI: Ronald Mu, 
'''- . c:onoantJ'atft m'lht.t, 110-.' 
"rU on .... ,wOCJk)r ma,mPM'O' 
.. ttl encou,~t ',om E-dn. 




More hard fighting 
expected 
SAJGON (AP I Enrmy ~ rftJt. 
f_ ....... ~~b> 
on • fft.8Jor South VtetnarDeM 
~lMIn r. tbr Lac. ~nbalId.J,r 110&-
doy _ Salaun NSbod frail """"" 
~rd &0 bc*&rr Itt wut,a.. 
A .. lhr Lut Qmpaaa.n ft1krfod I1a 
fourth ..... the .. U,aliU<Jn aUU ... 
'''ud '" u. drift to all dJ ~ 
... ppI .... __ ... _ "'" Ho CI!j 
Mtnh trail But more hard filhtil1lJ 
was rsPf"Ckd 
t ' S hf'lI c optrr pilot.. to ld 
ftlr'WS",,", INy had M!ftl ra'" 
muvlftll .rwlld thP IDWft d Ban 
~ ~ .. ::y. '(~=!!u:a~ 
Ihr ..... 01 • Sa.ith V~tm:w lat 
IriAlltr)' Dtr.NIn pcalbGn ILnown as 
~..: ~~ "',~ no ............ '" 
.. GIft J • 11 IIlila ... UJns,t d 
~ .. V.t """ ... _ .... _ 
or,! .- ..,.... ......., pntUUn' 
Wbll. U.S authorilln be.,.. 
d.d.m! (ha, no A_a ....,..c 
~:-.~~Iu~...&:! 
"" ,.,.. fl1UII ...-... '""'" un. 
'-WO' and riwcbc:al ............. 






(I I " R 1'0000 \(11 II 
ANNOUNCING A NEW MENU FOR 
OUR CUSTOMER' S PlEASURE! 
The (ollowing dinners are served from 
am .. 8 p.m, 
.Char-Broiled Steak Dinners 
• Spaghetti • Sandwiches • Salads 
• Cbar-Broiled Hamburgers • Pies 
Open From 11 a~m . . 1 a.m. SurrThurs 
11 a.m . . 2 a.m. Fri-Sat 
or Course The Famous JIM ' S PIZZAS 
Are Served As Usual From 4 p. m. til Closing Time 
Bud and Schiltz on T .. p line 01 CGc*tIItII 
Tburs. la, Quarter NIte -T ...... la 45c Codtt8n .... -
FAST DB.NERY AMD CARRY OUT 
519 5. ILLINOIS 
• 
Call 549-3324 Corboadole. II. 
HE'S 
COMING 
, JUST 65 lEFT 
AT THIS LOW, 
HALF PRICE 
OFFER 
Complete Only 83. o.D 
program p.L 
~ ., . 
' If YOU AlII A DIIIU .. ZI 
,. rou c_ M ..... n .. ....... .. 
•• ' OV C _~"ML' I , t. 4r-' 
, t ~ C""''''' W¥l 1. !'t ... ,.. • 
HI ~ c. .. " .... kt. I . .. • ... ,~ 
n ~ ( "·"""MU I . tI. 4," 
I. v ... ..... tv ... · '.c t " 
,.,,, .. , . 
." · D . .. • It, &.10' ,,_ 
\ ... _ ... 
-...'-"'11 (~ 
~ ... .... ,.., 
.MOtIT .. S 
Call 547-3912 Now 
for your FREE Trial Visit 
HOURS: 9_ to_ 
ELAIIE POWE'S 





DoilY f ",..- SpocqI "' .... 
rnlCAGO-TIoo Re.r. Mr. QrorloI Knrn. __ ~ IIw 
S.u..! u_ r.- lur>. said 
........ yIlwU .. ..,a ... _. 
r:;;.,to ~-::::,.: .:,:. ~ 
c...ro. 
tltR~rUK~~.:~~ 
,.' raal ~ Cc:dn"'ftttt a' Hob' Ance" ~. uJd. .. ..... we 
...,. IlYInc up IIw ...,.... W ...... 
"'"' ....... I. c.in> boc:al.- _ 
hitvt' Iwnd out dial tbr mart TeAl 
.... _ pray. JIIO mcroll>oy ba, 
y ... 
Abwl 2IJD .!Udentl rn.r. the SlU 
::. l~~~~ =. := 
T~ o.p .... _ I BTD). 
~~~~~~~~~m=: 
UIY ~ CtucalCo AlW:t ltv l ' N\,ft"'ldy d 
IlhnoM attrndrd ltr cMf"fTftC.Y 
KOfII tc*t thr audWft:l' ct ID). 
W'hadl lIlt'tuded AAM l..aaIford. GDr 
d u.. nnl I'WO W'OC'nftI 10 be ~
~~~~:~~:I& 
..... pr .. _ at lht S_"'"' 
L' ntv.ltty . &..ck-al bod,. . ·' the 
UN~ Front .. ~ ... 11'1 
........ P'-ft allIw __ .-
~t ecunonucs.. n.e UF.bo .. cc;m. 
crnM'd with KII-dtoIenee. com· 
_ ....... ndpaliliaL ·· 
H.oaodllw U .. aloo .... _a 
'*"- Ihot lIwy bow to .- up to lIw_allIw __ _ 
Uw rwtire. 
K_~~" _ WI'" 
:::~ "p~c- ~ ~re~tlt": 
do ...... aI ....... CAIro __ 
--
Carl "--. • .....-.uw of 1Iw car. __ -. ...... 
..... r.tdIu . ..". It . .. 1ia7 _ 
blacbud_ .... .... 
:::...':~:..~~-
J._A~ • • __ ~ 
lIIO ~ __ ......... r .. , .... 
__ .tea.,..IIIod ...... _ 
__ ..... dot...,..L 
1bt ...,.., ......... IhIor 
~ " __ puC .. two ,." ..... 
~~=~~:~ 
. ... bttOII .... .. 
Tlorlln II. 4....,~.tu.. 
_ .t 1Iw Blad IUdanoo .. OM"", ............. lht <Naop 
rDn"t.IIII "CatrO IS • tlSl caw aftt 
bIkb ...... cIrroodr ..-twtbrr kt c"o& 
lUII.w • Lhr .. ~ fIT It'., wp I . 
C~U"o tIwn> n: ~ J..aaH If"UP u.t 
bu baa u..r.. ..... ."..... and " 
................ I. tmr .. · a... 
.... 
~urt'~ 
BARBE R SHOI' 
Rut)( ( ,UII,. 
~,I"" Of SIupo ... 
n.r ~ 'I ou ""n, 
..... ""'"., 
f"aIQ:S os TltH 4J) GOOD 
wo,~ .. , . 1\"DDA1 , 'A~.D'U.l 





I&A" -OIl Jl-.a:. 
TEMPlE ORANGES .- 69' 
vmow 5 ~ 39' 
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606 L GlAND 
LEWIS 'AI" . VillAGE MAll 
-ond - 1620 W . MAIN 
Along witb barracks 
Morris' hO'me to 
A eta ...... , tor_ 1a .. 1/Iis _ . lie uId.: .......... UJd 
..... lort/w nil .... ~ t/w ~ _ t/w IkanI would .. _1011 
hornr ~ ".- E~I" Ddrlr. Actual ..... _ may _ br 
W ........ -... '" I CIott ~ ror._ -" boca_ 
~VaD. r.t!e "~~t"~,!':;~; r:J! ~~ atIlIu:.:: 
ft't!IfUtlat.rwor Ccuxsl danJ LO RUID B&&nd:'a. aallUllt to 
Thr two t .. u~. -kine Wltb thr dIa.ncftIGr 
... _ barndu _til ~ thr Tho lBA _ c...tr.ctor J I. 
UftI""'1J' Cfontrr, .nU br rftnCM'd StmlDCll:..nd Co. . lae. ~ Dft:abn' 1.0 
'" malt, .. , lor .n 111..,1 .450 r...." tho job ",. J..,., • . ml 
lIutNInlUa . Sooal Snrncn Bu!16- __ ~ ~~ wtU
U
" -U .. _f~.~ 
anc • AuthtlruAuoo lur wor1L 10_ bella l~l ""'" cI $I '0"'-_ .'V ~ 
... thr .... bulIdI., calM t ·ndoy '" ~ tho _ campa 
I""" Ihr 1111 .... 1III,ldtnc Aulloori\J' IIonwoiv ~ "orno. "- .... 
III1A ' ......... ~ Ihr m_ ~r ... 
Onl,nall, tho ' IU a..nI <II ...-. """ br thodrputmoD .. ~ 
T"",,,",,,. on • ..pInor '" • .....- EacIiIh. ooaoIocY. ~ . .... 
from Morns &0 be ~ as ~. IOUT.awn,. tmlOr)' 
~::~~ ~':":::;n-U~ou~~ ~~f:~ ~ lhr 
vacatrd b) IJ.fto JI It?O (,OfUtntctJon .trip b-ave ~. 
nark u,d he- anll(" peted ... \..eIIW!id but ~~ 
~~t~I:::""..::I :r~~~ 
eto,....,.. Skphrfto. C_I dial,. ...... 1iU boo,. __ 
_n. IS ~ ,tudyinc .... mat· Thoo6lc:a ~u..G_ ... _ 
.,., haW' been r'DO"-m '0 W oacb' .la.U. 
S o r ... "",1 s...nI adbo .... 111 tor .... coo __ pool coIr .... _ -. 
Old 01lf'3 "iII co rue 'rouble 
be razed 
_ "' .... · 0Id a..u_ 
t.n-. .... _ ..... "" ...... 
_ coIr .... iii _ IftDpOrV)' 
baiIdInc hII'~ ...... _ '" tho 
u-,.c-e. 
BtaadIo _ ~~ 
ctrM:"D lit CII'W' fanDft' ~ An' 
aouc to. ~ hc:Juw 0IlSc:.utb 
.. ..- St.-. aad tho cnuda" 
tcIl"~ .1iN atria" b .... led to 
rIlCII'~ not .-ft'l mlO thr bb.rmc.-ftt 
d lhr Commwucauom 8uJlduw: 
It. B s~ CONlnK'tKW1 Co d 
cartxJndalr h.a. .. C"Ofttr-aC't to 
........ "'" ""hi trmpono'Y """" 11&1'8 01'1 tht &ate. B..andu ...t lhr 
~:::::::: J".': ........... r.- ... __ _ 
tDateri.ab ~ untd thr wk 
II doond. 
. I 





. --.......... '--'--~ . ..,..,..... 
...... ... ....... -. , ............ 
, • ..., 4 ..... ~ • ....,. • 
..... ............................. s 1_' ' ......... . 1 
..... ~ • • , • .J _ a. _a 
.... a.. _~ 
~ .... .-...-..y ... 
,It 
, ~+~~ ~~\~L~.~~ ~~. t • ~U \p~d-K'~l 
Beef & Salad l Mini Pizza 
I o raft I Salad & 910ft 
$1 I $1 
_______ L _____ _ 
Spaghe.tti with Meat Sauce 
Salad & Draft 
$1.50 
lOIS. lIIiftot. ph 4S7 - 2919 
" 
Tlaeir day. are ••• be red 
".--"' __ "'_I..oInrt __ ... 
100I'I to be ~ 10 ....... ..., tOt the PfOPOIIMI 2lOJlOO 
--'_ .. ___ - ___ ".._or( 
--. ~ t.- ... __ of ... u..-n>ty 
c..w , .. "",II ................ __ att_ of "-t 
E...-"" DIty. '" ~ .... be ..,--...cI .. """' • ntOft~ 
Graduate to gi ve 
r ecital Thursday 
noama. an .. ~ c._ 
~ tus rnduatC' "ata' 
• P. m T'hundaiy m lhr Old 
... lCIUnIbuan 
nw- recttall wt1J rNturt> 
llaydn. J.s &.eft. H • .-. 
Vf'1'dl. S<-hubt-rl , " ' 01( 
W&.Ibllms ami C<!pb.nd 
Bntt. wbo rt"Uf\'t!d hb biIdIriar' . 
~ fram ~ SUllf' t ' rv\V'f"-
toll)', bb pni«motd In rna", ~ 
___ I*d ............ ,., .- oa 
lbt- '''rjOf''ir u.'rrM"'e' Opt't • 
n-wr.t SlU 










4 - 7 DAILY 
21SC beer 
ISO 0 nux drink. 
• __ c-t"_-""'_~C--
_~ ........ _ n._ .......... 1II7 • 
..  .... _--.. -. ........ -
_ n.-. ... __ .................. _ 
.. ,_ .... _ ...___ ~ __ 
J 
Oause significance belittled 
Ibo..."... -.. . . _..... .........._ ... ~ .... __ 
_ Ia,'" ..... ...--, Ibr ml .-......-. pudo _ 
__ aad doar..-.-at ....... ___ " ............. 
.. Ibr U"--"17 "'* 11101 an om: ~ IlIrwcI> lib _ 
traJ \0 W Ura'"~t)'·. JW1.IftAt") lbr ~ hi", ... .tf«tllld 
cdu<auonaJ ~,-" Ibr apmo_ atlbr s-..c-. Tho..".. ............. occun U1 1/1r __  ~ 10 Uorry 
alfk ... 1 tUUmftit that .. a rna Tayi«. c::v.rn!'b\ 8oan:t C'hI.J.rmu 
........ at doaplloa., oaaru-.. and _ praI.-.- at £o&i"" 
_ may ~I I, ... 'Pf'CIIi<d fII' TIY'" ~ 11101 Ibo !!Gard 
rt"DNa In U "Yft'"'l I I , ,...,.lalfd ....,...,. rf'Olll thp otran.a.Uy .. tJIorued 
area&. T'br tnt~ QfNLIo fiw phr'aloor ScudeaI OdlClphra ry Polk") _ II 
" ", u~ ~"1I!d arnu ... ~ IDAl"UC'Wd b) 0.". 
~ TII£ l1lTFLLlG£NT MOVE 
-~~J'_ ' TQ,; n.!OSI'HER£ 
Ohl' Cypr ess Ct1ung.1' 
loq, ~\ ;).Jlln~ll1n 
l>rlu .. \ Ill 
1,)111 
" u n ~I 
Moulton .aid lhr c..nt~ IS mlrn- <_: '::...:RGbm=::..::G:...!:lA=:>:,:: ... ::.... ___ -.!:===================:::; dIfId to br ... .tnmary ~ nan aDd hi' r 
dwi "'" a.eoe ttw ck~lJoaa u 
" aDYUuOC .ub$taftl'yr at ai r ' 
dosp.. Ibr ,.... thol ....... po<Ipir 
....... Lry"lII. ~ ~. t'IUaI>utll.1JanII1 
..... cut ~ IL " 
He .. .s lbr orrua.... t.d been 
brcac'" to ~ atJ.eftOQG bei(ft' and 
hi' d.s naI ""' know wNc:b apra(ac ponoliod __ 
EAT at the PLAZA GRILL 
606 So. III. 
No Giveaways 
. No Gimm.iclu 
Jut Good Food!!! 
R ea.onable Price. 
and 
Cou-rteo ... Service 
PAINT SALE 
OUR BEST BUY THIS WEEK 
1100 COlOllS REG. $5.45 
SAWYER BROOKS 
TRHa SUPPlY IIBJ.8IY'S 
2'H W , ...... w , .. ~ 
, 
Waaa:. ,.u.ti.~ . .-..... do. ~. of _n." 
• 
.. E~gi,ca.l,· effects 'Of • aUlou 
Ii 
.. . 
GOI 0 101 10 corry? 
G .. a boa at 
Job interviews sched·uled March 8.,9 
EPPS 
MOTORS 
Highway 13 - EoII 
'h . 457 . 2184 
U"¥ft''IUy f' lacnI:w1st Srt-nc:a 
... .- thr loIIoor .... em 
""_ ,.., , ............. lor Wonday 
and n..:iay. IIlarc:h • and t f m 
~ 'lOp In thP otract III 11'_, Hall. third 1Ioor . north ...... 
N!C"OOn A AaInUlk andlcata U.s. 
Cltuenahip reqw.nd. 
Munday March • 
• f-.:lJl:1tAL RESERVE BASK OF 
ClfJCAGO, Chtc:a&'o MNiltcn I I". 
=~:~::-'!"cr.:::::- ~=i 
'''' Ie"" and rnn.hcIcb anal,. •• 
, ......... 
~::';.,~ 
thr 1m rnanacement tl"auauw 
ptoteram Thif' prot:ram .s 
ddllnt'd 10 IIW • t..P: undrr-
,candu. ~ lhr r.ftor 1J'doslr}' lhru 
,,,mIfUIr. In wholf',.hna . 
~Iltnc.. manulactunl1l. ~
lire. rommnC'ul dnrlopenc. 
wlrt"tao.uln. and IIdvrrul'na. 
Majlrs ma~ boa odnun . 
IC'c ounlln, . hwlustrlal mat.. 
llbonl 
T'uftd.liy . W.r"Cft' 
• SEARS. ROEBUCK A"D CO . 
)...r;tiQ'~ 
Craig 8 Track Car Stereo 
No. 3126 with speakers 
$59.95 
GLENCOE BOARD or 
EOl'CATI OS CIIt'DC'CM'. 1:1 
prima,., .nd Intf'rmrci . alt" _..... 
W1Ufi.TT1: P1.·BUC SCHOOLS. O •• nea, Del iyery 
WaJ..mda.r. 10 ~ry and jr 
tacI> ~
.... .............. .. ............ .......... 
1-2-3- are you 
Ready to go for Spring Break 
A New Swim wear $5.00 
Coordinated Knits - $4 .00& up 
Squire Shop ltd . New Sho rt 
and long Sleeve Sport Shirt5 
Squire Shop ltd . Blue 
Jean Bell5 Special $3 .95 
$)qulrr ~  tehop I.lb 
1701 W . MAIN 




'More rel~.8J!Ie1 ' to . : IUI-, 
. .-'IJ·1aMd 
Faculty news briefs 
.... ...... .. 
.- _ J . 00rtI fI ... 51 
c.a. fI Eeoeo_ .... ...... 
_ lor ..... wnw» .. tIIo 
"-- __ file ...... 
_T _ .. _ 
fII ... c-a.; __ c_ 
s.n.c-
ci:!:. ~ p:; r.l_,.~ Men: ___ -... tIw _ 
-'_of .... __ .. 
~ n. ~.IUf'I ... wtlIIdI _aon. __ .... _ 
....... ,........... ...... ntabftdlll'd • 
~ram 10 as.s.t)l nw-mbPt .. 
JtUu:~ I. pn.rams tIl wtf· ,---
A fM ... ' SH' .,.... . . ... w-.. c ~ .U l ... ~.t 
....... u(".1 . .... pt'-o'nftl: (bal pr~<'itw J nua.a(f'mf'CH . ... 
~ UY' r ..... r~ atanB ~ rm"a, ~ ., 
- -..- ..... I __ o.,.r-.. .. .... 
s... ~ ., s.r-.-.. l"r-.....c" Sl l .. Iwiool ~ S • .s....,...., ha.J 
a-,. ' "' •• '..... c-.. ",nc. lloc ., • n..,...... ,_ \I - . .. "'" o.,.r- of 
... ~ ~ Sit, s... ~~ '_&oW 
~~~, 
.. ' .......... s...rr..- ~ t.br 
~"__ r:.. 
- .. ,.., ~ 
m ........ -_""'7 til . 
"",_ " ,If' t ,' 
",/ ... / .. --
•• 11 1, . 
1. 1' \ .. IIl._ •• 
t ... 1~.nJ .. '. 




wid. oliorf",.n' of 




writing to us! 
Send The 
DAILY EGYPTIAN 
!;ndo ... d i.-=~er-;-for (dtf'dl~----------I 
I 0 I } .. ~ • • , •• ' 5~ 00 0 J .,.-.,.. , . / so ()() 0 4 Qui'''' '' ., S9 (JO t· 
I ~END TH f. DAILY EGl PTI A ~ TO: I 
II I 'UI E 
'DDRb~ ! 1\ I un ' TE ZIP I 
i DAilY EGYPTIAN L -______ IJId~'~~~~~' ______ J 
\ 
l 
"',. ;011 (eel 
'IlId. Joo ....-- Clll of .... ~ Cob ........ _. _ 
_ K.. Hatu ... '*- • throw ~. the "CUb', ~ v.ft-
... _ ift _ . ""-- n..._ ...... hod cool ............. 
_ 'Of _t of _ ..... _ driIb. CAI'"...,.,I 
No gripes says Cab hurler 
Phil Regan accepts salary cut 
Evansville 
hands frosh 
100-82 ' loss 
MshiDJ! Tat'k le 
8 «"81 " a ri t:'" 
a l Lowf' r Pr if'f'!' 
J I " .~ 
~ 1'oRTI"C ; GUCII)~ 
-.. ....... 'U' ........... 
.,. ... _..... . ,....-
... -
MIDWEST£RN CONFERENCE BASKETBALL 
(doft not Indtd MofIdIIy' , ..... ' 
Conr ~n Pu. Op 
W L W. L. 
' SlU 0 12 ' 
__ 3 17 . 
NlU • 13' 
_,_ 2 13 10 











SATURDAY: IIU 101. h_ . ; NIU 107 . _ S .... IO; 
._ 1_ 71. c.n .... _" 7 • . 
~AY: SIU et IUIftOIt S" •. c.n~  .t Incta..na SUI • . WftIlNUQAY , _1_ .. __ ._ 
Tl1URSOAY: NIU It SlU. 
SATURDAY: 1_1_ .. __ .
T'HIS 'WEEKS 
SPE-CIAL ' 














By ...... K,-,ft 
0.1, EtY9.~ ~ .'Ia, 
nyY~c::':r tV:::"~;:;": 
A.cn 'wnd (hal ~t I.hr ~rd W"a) 
Sar&&rday ni&hl In Itw sn..: Ar?nL 
Cout.mc toward" • potnUa.J 11th 
... n .....t hukttnc • -...e J.rad with 
1" ~IDI" lbr Purp" Aas 
--*»nt,. fwnd ~ u:rdrr an 
alfrnalvr .nd drtf'1Ulvr Sa ILLk I 
t.rn_ tiw.t ~t OW aratItf~swll!d 
t: ..... 'vllko tqUad M lhr .hcw1 udr 
of'. "J" r ..... 11<'Of'e. 
Soutt.rn', ("OI'IWortrom-brdYnd win 
put _ I .. U- II> Ow Ill"· 
:;,::., ~!.,.,...<~ 
Ow 11IIha .. Cal ....... Con ........ 
The "- ...... U on ~ ploy 
lbiI"f8r SlU La I'IDW 1.2 ... nd E....".. 
.'WtliP r~ recuiar ..-..an pay 
IU-
n. SrI...... a bo badted ID&.o All 
=o:...~..:..~ 
_ 1_ 5<0 ... W7",10 
~ T!.. ___ IftoIuo _ 
lor 5lU III Ow ......... ,stial_. 
ec.ct.lAw~. CI"'~) 
... _"-*----......... _tluyoer. tIIo_ 
........... Sotunt.y. at I .... 
sa ... 
n.. _"'Ow~_ 
y;J4 10 ....... C'fVW'D in 81Q' sport ... 
c.t..pjOfWllips. ID u"'auUca. 
="~:~~ .. ~ 
ftnl two aad IIYftI a' ....... ewe 
_IG~
A ruu .... pr-.._ ....... 
'" Ow Iri<* 10010 ...... __ 
daJ" ..pt .. £.... 110 _ 
__ ... Ow t.w-. IIInpe ..., 
~ '" Ow final • __ .".. (8'" .,u. !II MC"OIda ........... 
...t .... n-IO 8nds ..,0I6tcI£ ..... 
"up'. afhonN'W ..... ~ .... tow 
" .... ~pau. 
."0 .~ /l/li .. c-o_pditlon 
lAS ClH'O:S. 'W ' I\P~._ 
S... ",,"('0 S tat" U • .-",,..,t1' 
lnUIr'I'd s.. JQJoII' SU ..... 11"-& •• 
fftoId..~ t. ...... U , .... 
\hr • pGIOt ~ -a1o • ~ 
..- ......... Tlw~ '_ 
s.a J .... Su.., i.IIl.o f1 'f1" 
Tbr opkaw:m blrpn at 1M 1 17 
rnart W"bm L C 8rasf~ tvl two d 
his rJ points Lo draw Swtbrrn 
wtlhan ..... Dd't'OJIVt' .LanOaUt Don 
Partu.pl folkrw"ftf .-.Ut • upn. 
matu1C lhP 1oCOf't' ... , Enfll'o"lJiP 
Thr rorid ,,,,I .-as Pono.opfJ onI) 
~ .. 
Don Buw . .......- Ow -. 
" ..... riO' _rd JUItt ~ '" 
lhr <.Ncaao Bul l' . JO'T)' Sloan. tul 
lhr PurpIr Aors' (anal pouu an tw o 
("fIr t.hrows aI\ft" tar was fOlded bt 
Jdln " Wauw- C .. nfl1. 
Tbrn csmr tiw Itn.llt. pacnu b) 
8rasfllt'ld \.0 draw sru wuhln four , 
..... ... . HC.'Onda rem .. uwd em dw 
dttdt. r ..... .- 100 .... Ow n"aJ 
_ <aIltod by SlU. IoI&nM B ...... 
~ hllllM'ftlltraCht as thrdc!ler.r 
rapdl)' pushed Evant\'llW to rn~ ~ 
... n .............. Slu __ 
T'br wuuu.na: points catnf' on 
l':.:,*'~!'r:1 ~-:.."': ::u 
de. He c:anvft'Wd f,. .. th:rfto.pcanI 
~~~~ LOpnsa *u 
_ • I"d _ .... " Paul J..un. 
ben _ aIWr Ow pnw. " Am:! will> 1 _  Itt Ow Jut ..... do,.. 
tIIo ......... " diIf....n ",do 0Q)"t/IlIlI 
....... but n-wyda'l f,. aba.at rrw 
.. lib aunua.n.. ... ·w W'UI'bd 'on CUI' 
~ 
.:: :; ~ f:'"~n u:.,:: 
__ uti I lito .. tt hripod .. 
-.Iodby ....... _'" 
.... lint _ . J7... boI.... IaIIutI 
........ -.c, at haWtmw. E ....... 
---"' .......... , ... .-. • n;a&t ... tb • n4:1 .., 
_ II 57 .. dw dad.. ".. AC'ft 
....... JI -~ marJ1D t.br"ft' Umts 
.. dw IIfC'Imd taW brfan Ibry .-..no 
~ •• z. and IU, ,. t.I'W' fira! 
-
". Sa .... canw Uf) .,th a ~ 
.-.d a..- loti by G ..... ScarTrl _ 
Brullrid w'ho C'CIIIDbt.ord f. S6 
Q~r;:*UGI(Nd.~  :.: 
c-tt .. ~,:.:~ ~ ~~ 
....., IIIltrn In doubW ( 1iIIl'W'I"S '01 
~
Api, .hailabl.- 'la rch 15 
.. ----
::;A.R.[)f.~· PAP;': .. ;CFr~ /J>:\ F>T".!f ,' ; ~~ 
"'- .. PN t. C-l." : ': -:;AA 
U II'tTt ~ ~ ' f "-' fI t _ II .. 
~t " l '" l 1 l't ,t iii " 'HI i 
Call Oavld lCeene , Mil' , 4S7 · S736 
101-98, 
last seven 
mrS)' V.'aWylft L&..t Wt.d.nnd.) 
SI.a"",,* enk'nd Ihr pmr WIth a 
192 n.auon- I~ .. dllla: p"r«'ftLli,C' 
:. ~:., tfl! Mu'; :ru:~ 
Iq> opot. 
n.. Act'S dwJr se (run l1W' rw-td 
aJKi . 'rrt' hatlft 10 lhr 5n"Und hal! 
LI'wII lhr (If''I;l . tuUlniI!t at .. _ cllp 
So"lhn"n shoe W from tbr- nr:.. 
CUlI'WCUrc on » d • aurmpu. 
Souttwrn .. on thr rrllound"", bal 
tir. sz..JIli . and aOO ~ a brtlf"f" p"" 
crn&&g'I' ( ror;:'I t.hr c1'la.nl) ~tnp" 1'tl 
LO 114 for E\-ansvtl .. 
Brun~1d lcod IDr s.. 1u.kla In 
~nc .. ,m .. ..til'" Stan 
Powles pr'O'"fd 19aJn has ~ IUt" 
cas wdrr the- ~niI h.a.t. brft'I no 
~. ,~lJllIit 1.2 arona ~ .lt' 
H......u.arnr had f"qlN. tqur.I UJ,. tw. 
pant toLaJ 
llonn, · Rroolt 
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, '" 1 '" , 
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,. D g ~l III 
®-~= Itlt ' . • .. 1lt1lt*1lt1lt*1:l-* 
~ r It ~ '".....:: It 
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fir ~*~6 {)--{lr~~~-{Ir-tl!-(z~ 
You alr .... y know 
3 nlc. 'hln.. .ltou' 
Dally E.ylt,I ... 
el ••• HI ... Ad., 
1. They make mOney for you.. 
2. They help you find ",hal 
you ",ani - Iwme, cor, etc. 
- fat! 
3. T~ ore enUrtoining . 
Horo' l a 41h . 
Thoy oro lold by'."y 
S ••• n.y . She J' in our 
I" .. i ..... oHiu doily 10 help 
,.'"' ploc:. yovr clol.ili.d 
ad 01 quickly & eco .. o.icoUy 
.. po .. iblo. 
Stop by Ih. D.E. lid,. 
0132 or (all 4S3·2354 
CI,. A$\ 'I'I (O AO vtWT'S4NG .. " T[ i .. ,.. ce • ..~ 
1 0""1' ( 1 ' .... --'l1li1 ' 60 ..... .. 
OAYS IC.-.cwt. ... , 1l ... . ... 
OAY\ IC ....... ~ -' • .00 "" ' '''' 
· 0 ......... _ .......... 
. 0.. ..... ...,-..., ~'" ....... , . ... (4-"'''''' 
.~-............ -- ....... 
O A Y\ (C..,."" . .. , , 100 ... ,_ • C ... ..,. ...... ~ • "'-". ' .. ,_ 
Of. AOL I,. S 1 ..... , .. "'.-"'C. ,. ~ ( .. , f ,. · r . '.","'_..rt" 1 ~M( ____________________________________________ o. " ------------
4 00-'\\ ~( -0 
3 11 ,-"", "'0 




' .. Mlto......, 
. 
~ C14:<-. (IIIC LO'W.O ' Oil 
T. ' ......... c...-tII ....... .,~ 
....... "--", ..... (;IMt ......... . 
....... ,-_" , ............. If 
,.. • • , ..... MI .............. I 
LMI " " 00 " ' .00 • " b.. • 
_ ......... u..r. *'rt &.a«l l ' WI 
.~ 'l ....... _~f ....... 
l 
, .. .. : .-... ... .. 
I ... . . ~ .. ... ,.. ... .. 
... . ...... tAI .. ... 
.... . .. . 18~'" 
0.._ .... .........., .. .... 
'*' ........ - .............. .. _ . 
Ifi ... made-
f ludrn I hOIlYIlJ 
~mphc .1 
mo uJC' (rip 




' fijI ........., c:..tc: . .... "'-- _ 
... • w ......... ,...ta:t~.Q'Ak 
~~,~~.:::: -Sft). 
..,.~o., . ..... ...., .... 
::t_ - .- .... u:.~ 
::.. -=:='M."':: =~ ... a. "o:l 
=--...:-~4f!...~-
-..,-_-.._--
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